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 SAŽETAK  
Izrađen je projekt samostojeće modularne obiteljske kuće pod pretpostavkom njezine 
održivosti. Kuća je projektirana u modularnoj mreži koja omogućava jednostavna, a 
efikasna rješenja. Održivost proizlazi iz više aspekata. Jedan od njih je jednostavnost 
izgradnje u formi modula te praktičnost zbog višekratnog korištenja oplata te izrade 
lakših i točnijih proračuna prilikom planiranja izgradnje, pri čemu se smanjuje i 
količina otpadnog materija na gradilištu, što je u suvremenoj gradnji veliko opterećenje 
onečišćenju okoliša. Drugi aspekt održivosti je raspored prostorija na optimalne strane 
svijeta, kako bi se kroz prirodne resurse izvukla maksimalna energija. Međutim, 
najkvalitetniji aspekt održivosti proizlazi iz činjenice da su modularne kuće vrlo 
prilagodljive, tj. lako ih je individualizirati i prilagoditi potrebama vlasnika, u skladu s 
dodavanjem ili oduzimanjem modularnih jedinica, sukladno potrebama i željama 
investitora. U današnjem ritmu života potrebe suvremenog čovjeka se brzo mijenjaju, a 
to je prednost modularnih kuća. Lako ih je prilagoditismanjenju ili širenju obitelji, 
otvaranju poslovnog prostora u sklopu stambene jedinice, financijskim mogućnostima 
korisnika i sl. Kao što postoje konfekcijski brojevi odjeće, tako se i kuće mogu smjestiti 
u određene „brojeve“, točnije rečeno u modele, ovisno o korisnoj površini kuće.  
Idejni projekt prikazan u ovom radu izrađen je u modelu L, a podjela koja je 
napravljena za potrebe prikaza projektantskih mogućnosti razvoja iste tlocrtne sheme te 
analizu pojedinih modelaplanira modele od XS do XXL veličine– XS, S, M, L, XL i XXL. 
Ovim projektom nastojalo se dokazati da se modularnim kućama, pa čak i 
cijelimnaseljem izgrađenim na bazi modularnih kuća, može postići održivi aspekt. 
Širenjem potrebe za životnim prostorom obitelj iz kuće S modela zamijenila bi kuću s 
obitelji iz kuće M modela, ili slično, u skladu s novonastalim potrebama. Na taj način 
ostvarila bi se održivost modularnog naselja.  
 
 
Ključne riječi: modularnost, održivost, modularna mreža, individualizacija, smanjenje, 
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1. UVOD – SUVREMENA ODRŽIVA STAMBENA GRADNJA 
Prve ljudske nastambe datiraju iz vremena starijeg kamenog doba, a nastaju spontano iz 
potrebe da se neandertalski pračovjek zaštiti od nepovoljnih vremenskih uvjeta i sakrije 
od raznih grabežljivaca. Špilje su bile dobra i lako dostupna prebivališta, koja su postala 
stalna nastamba ili su služile kao povremena skloništa u prolazu. 
Nakon starijeg kamenog doba, dolazi mlađe kameno doba koje sa sobom donosi razvoj. 
S nomadskim načinom života prelazi se na sedentizam1, te se pojavljuje potreba za 
stalnim skloništem– prebivalištem. Nastaju prve čvrste nastambe, stvaraju se prva 
naselja i prve ljudske zajednice. U početku se nastambe grade od kamena, poluukopane 
u tlo, kasnije se dižu pleterima, grade se zemunice, građevine od sušene opeke i sl.  
U metalnom dobu kreće razvoj oruđa i oružja, a istovremeno se javlja i potreba za 
obranom i očuvanjem teritorija, pa se ljudi iz nizinskih krajeva sele na brdovita i teže 
osvojiva mjesta. Naselja se okružuju obrambenim zidinama, tj. suhozidom2 i tako 
nastaju citadele3. 
Stari vijek donosi hramove, zigurate, grobne komore, monumentalne hramove, gradske 
portale, kamene palače, monumentalne skulpture, kule i piramide. Već u starom vijeku 
vidimo čovjekovu težnju za pravilnim rasterima, ravnim linijama, pravilnim i 
kompaktnim geometrijskim oblicima. 
Najočitiji primjer primjene tih načela geometrijske pravilnosti u projektiranju zgrada, ali 
i cijelih gradova, korištenje pravilnih rastera, ravnih linija i sl. je klasicizam. Kroz 
klasicizam glavna nit vodilja je jednostavnost, geometrijski čist izgled, minimalna 
dekoracija i maksimalna funkcija. Uzor klasicizma je antička jednostavnost i pravilnost, 






1Sedentizam – sjedilački način života, povezuje se i sa skladištenjem hrane. 
2 Suhozid – građevina, tj. zid od kamena za koji nije korišten ni jedan vezivni materijal. 
3Citadele – najutvrđeniji dio grada, tvrđava, centar ili odvojeni dio grada. 
4Neoklasicizam– vraćanje stila klasicizma, grade se građevine u stilu klasicizma, ali nakon prolaska 
klasicizma u svijetu. 
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U novom vijeku najistaknutija je renesansa5 koja donosi mnoge promjene na svim 
poljima ljudskog života. To je stilkoji se odlikuje obilatim korištenjem predložaka 
antičke umjetnosti [1].Središte života i rada više nije na Bogu, već na samom čovjeku. 
Sve se projektira po mjeri čovjeka i za njegove potrebe. Stvara se racionalna sredina i 
racionalno društvo. Sve je u ulozi funkcije. Utemeljene su zakonitosti linearne i zračne 
perspekive, proučava se tjelesna struktura čovjeka i njegova cjelokupna anatomija 
prema kojoj se kasnije projektirao i uređivao prostor. U renesansi se grade trgovi, 
knjižnice, kazališta, galerije, muzeji i ostale građevine u funkciji umjetnosti i kulture. 
Italija je odigrala vodeću ulogu u pojavi i širenju renesanse –središte talijanske 
renesanse je grad Firenca, a kasnije i Rim.Leonardo da Vinci6 utjelovio je ideal 
univerzalnog čovjeka, mjerilo za svu znanost u godinama i stoljećima koja slijede. 
Leonardovi likovi sa slika uvijek su raspoređeni u pravilan geometrijski oblik, najčešća 
je piramidalna kompozicijačiji primjer vidimo na Slici 1. 
 




5 Renesansa – vremensko razdoblje novog vijeka koje počinje u 14. st. 
6Leonardo da Vinci– talijanski arhitekt, slikar, glazbenik, botaničar, najveći um renesanse. 
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Suvremeno doba odbija plastične dekoracije. Sama građevina svojom formom i oblikom 
služi kao dekoracija. Otkriveni su novi materijali poput čelika, a s tim otkrićem 
pojavljuje se i armirani beton. Postižu se oblici i rasponi kakvi se do sada nisu viđali, jer 
nisu bili tehnički izvedivi. Jedan od najpoznatijih arhitekata suvremenog doba je Le 
Corbusier7[2]. On se usredotočio na rješavanje osjetljivog problema koji se javlja u 
stvaranju „čiste“ arhitekture, kakva se pretpostavlja u projektu u kojem se oblikovanje 
temelji na primarnim geometrijskim oblicima, najčešće su to kvadrat i krug. Takvo 
razmišljanje rijetko je iskušavano, osim u vrijeme renesanse. Le Corbusier prvi put 
koristi regulirajuće linije, to klasično sredstvo kontrole nad proporcijama pročelja, što 
se, na primjer, vidi po prozorima postavljenim u skladu sa zlatnim rezom8 [3].Le 
Corbusier svojim djelom „Pet principa armiranog betona“ iz 1915. postavljanačela 
moderne arhitekture. Slobodno prizemlje objekta(prvi kat za garaže ili poslovne 
prostore), slobodan tlocrt (fiksni su samo stupovi), pregradni zidovi postavljeni 
proizvoljno, slobodno pročelje (pročelja isto tako mogu varirati), maksimalno 
ostakljenje, ravan krov (krov više nije beskoristan, već dobiva novu funkciju). 
Neka od navedenih LeCorbusierovih načela vidimo na primjeru Slike 2.,koja prikazuje 
zgradu u Berlinu u čijem je projektiranju i nastajanju sudjelovao. 
 
Slika 2. Zgrada u Berlinu na čijem je projektu sudjelovao Le Corbusier 
Izvor:https://www.metalocus.es/en/news/le-corbusier-unite-dhabitation-berlin 
_____________ 
7Le Corbusier – francuski arhitekt, rođen u Švicarskoj, istaknuti arhitekt moderne arhitekture. 
8Zlatni rez – matematičko-strukturalni pojam, u povijesti umjetnosti najčešće korišten, to je način podjele 
neke vrijednosti s djeliteljem od približno 1,6,poznat je i kao zlatna sredina te božanski ili zlatni omjer. 
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1.1. Modularnost suvremene obiteljske kuće 
Ovisno o načinu raspoređivanja osi te razmacima između pojedinih modularnih osi u 
vertikalnom i horizontalnom smjeru, modularna mreža može biti kontinuirana i 
diskontinuirana. Modularna mreža se može podijeliti i s obzirom na odnos x i y osi. 
Modularnu mrežu dijelimo na kvadratnu i pravokutnu.Kvadratna mreža ima modul 
jednak i u smjeru x i u smjeru y.U pravokutnoj mreži se modul u smjeru x razlikuje od 
modula u smjeru y.  
Za potrebe projekta koristila se kvadratna kontinuirana mreža. Kontinuirana mreža je 
ona s istim razmacima u smjeru osi x i y. Diskontinuirana mreža ima različit ritam 
razmaka u mreži.Korištenje modula je racionalizacija prostora i resursa i 
industrijalizacija u zgradarstvu. Prednosti modularne izgradnje su jednostavnija 
komunikacija između projektanta, proizvođača i izvođača, jednostavnija izrada nacrta 
tijekom projektiranja, jednostavna zamjena građevinskih elemenata tijekom 
projektiranja i tijekom gradnje. Izvedba je brža, ekonomičnija i održiva.Proporcijske 
mjere pojedinih dijelova arhitektonskog reda obično se iskazuju u modulima [4]. 
Osnovni modul kod projektiranja iznosi: 1 modul = 10,00 centimetara. Kod izrade 
arhitektonskih projekata najčešće se koriste višekratnici osnovnog modula i to3M i 
6M.U predloženom arhitektonskom idejnom rješenju obiteljske kuće osnovni je modul 
3M, koji je multipliciran deset puta, pa je modularna mreža osi u smjeru x i y 
pretpostavljena u osnim rasponima od 300,00 cm, što preračunano u osnovnu SI 
jedinicu iznosi 3,00 m. Module možemo podijeliti i s obzirom na osi. Postoje četiri 
osnovna tipa osne podjele – osovinski odnos, granični odnos, središnji položaj i bočni 
položaj. U projektu je korišten osovinski odnos. Cijeli je projekt organiziran s tri 
horizontalne i tri vertikalne osi na jednakim osnim razmacima od 3,0 m. Cijela daljnja 
razrada projekta bazira senapretpostavljenim modulima, njihovu korištenju ili 
neiskorištavanju za potrebe funkcionalne organizacije stambenog prostora.Tako nastaju 
zanimljive kombinacije kuća u obliku kocke, sačinjene od devet manjih kockica, koje se 
mogu uključivati ili isključivati iz funkcionalnog, konstruktivnog i estetskog kompleksa 
cijele kuće, ovisno o potrebama i željama. Upravo u toj činjenici leži prilagodljivost i 
održivost projekta. 
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1.2. Održivost suvremene obiteljske kuće 
Pomoću modula projekt je izrađen brzo, efikasno i jednostavno. Projekt je funkcionalan, 
komforan, s maksimalno iskorištenim prostorom. 
Modularnakuća je najefikasniji životni prostor koji nam pruža fleksibilnost. 
Zahvaljujući potpunoj modularnosti i mobilnosti, kuća prema trenutnoj potrebi i 
mogućnostima može biti individualizirana. Prostor je uvijek maksimalno iskorišten 
zahvaljujući mogućnostima kombiniranja modula. Ovakve kuće imaju velike 
predispozicije zaenergetski učinkovite kuće,što znači i minimalne troškove korištenja i 
održavanja. Modularne kuće projektiraju se u raznim kombinacijama boja i materijala. 
Inspiracija za takav projekt proizašla je iz tzv.Rubikove kocke, svojedobno vrlo 
inspirativne igre koja je razvijala mogućnosti ljudskog uma na svim razinama.Rubikova 
kocka je trodimenzionalna mehaničkaigračka u kojoj svaka od šest strana kocke ima 9 
kvadratića (u prostornom smislu gledajući cijeli volumen kocke, to su zapravo manje 
kockice kojih je bilo 27 unutar cijele materije kocke. Svaka od njih imala je mogućnost 
pomicanja i zakretanja te zauzimanja različitih položaju u odnosu na 
prvobitni).Matematičari su izračunali da postoji oko 43 trilijuna kombinacija prvobitne 
kocke. Održivost kroz modularnost proizlazi iz mogućnosti funkcionalnog oduzimanja i 
dodavanja kockica, tj. modula na projektiranim kućama.  
S današnjim ritmom života potrebe čovjeka se brzo mijenjaju. Upravo u tom smislu se 
vidi prednost i održivost modularnih kuća. Lako ih je prilagoditi – smanjenju ili širenju 
obitelji, otvaranju poslovnog prostora u sklopu stambene jedinice i sl. Kao što postoje 
konfekcijski brojevi odjeće, tako se i kuće mogu smjestiti u određene modele, tj. 
konfekcijske veličine. Idejni projekt izrađen je u modelu L, a podjela koja je u analizi 
izrađena predviđa šest modela od XS do XXL, ovisno o veličini odnosno površini 
korisnog prostora – XS, S, M, L, XL i XXL. 
Prvi projektantski postupak za smanjenje potrošnje energije za grijanje je pronalaženje 
optimalnog tlocrtnog oblika i volumena zgrade, uključujući zahtjeve namjene[5]. Oblik 
kocke jedan je od najpovoljnijih oblika za projekt održive kuće. 
__________________ 
9 Plašt zgrade –toplinski omotač je toplinska izolacija zgrade. Njegov glavni zadatak je zgradu štititi od 
utjecaja hladnoće, vrućine, kiše, vlage, da omogućava čuvanje unutarnje mikroklime zgrade. 
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2. IDEJNI ARHITEKTONSKI PROJEKT SUVREMENE 
OBITELJSKE KUĆE 
Na temelju smjernica o modularnom i održivom projektiranju izrađen je idejni projekt 
stambene obiteljske kuće za domaćinstvo od četiri člana obitelji. Osnovni funkcionalni 
modul u koji je smještena kuća reguliran je osima x i y. U stvarnosti to je osna mreža od 
osnovnog funkcionalnog modula 3m x 3m, po tri polja u svakom smjeru, s 
projektiranim prizemljem i dva kata, svaki na osnoj visini 3 metra. Krov je ravan pa 
kuća čini kompaktnu kocku iz koje je moguće „izrezivanje“ manjih kockica. 
Danas se sve više ulaže u energetski učinkovite zgrade, te su one postale vrlo važne, a u 
budućnosti će biti još važnije. Da bi postigli energetski učinkovitu zgradu ljudi se 
moraju prilagoditi novim izvorima energije i novim načinima štednje energije te 
održivom načinu života [6]. Pametno projektiranje koje omogućava modularnost i 
održivost upravo je model koji podržava trajnost i isplativost ulaganja u sadašnjosti – za 
budućnost. 
Cilj ovog projekta je dokazati da kuća može biti funkcionalna, estetski prihvatljiva i 
prilagodljiva potrebama čovjeka, koje se mijenjaju sa životnim tokom i u životnim 
uvjetima. Kuća je također projektirana po zakonitostima održivosti, poštovan je 
raspored prostorija u pogledu orijentacije prema stranama svijeta, a to mnogo doprinosi 
kvaliteti života i energetskoj učinkovitosti. 
Na projektu nisu istaknuti prozori jer za potrebe ovog idejnog projekta nisu od značaja. 
Prozore je moguće pozicionirati bilo gdje između nosivih stupova – od malih formata 
do cijelih ostakljenih stijena unutar okvira određenog modularnom veličinom. 
Kuća je projektirana na konstrukciji nosivih armiranobetonskih stupova i greda, 
smještenih u sjecištima osi modularne mreže, u horizontalnom i vertikalnom smjeru. 
Skeletna konstrukcija dozvoljava proizvoljno pregrađivanje između stupova, umetanje 
prozora i potpunu individualizaciju vlastitog životnog prostora. Tlocrt je jednostavan, 
ali potpuno funkcionalan i maksimalno iskorišten, te pruža komforan život usklađen s 
potrebama suvremenog čovjeka. U svojoj osnovi nije razvedenog oblika, ali igrom 
„vađenja“ kockica stvara se osjećaj razvedenosti i zanimljivi oblici, čija različitost je 
očita i varira ovisno o modelu i veličini stambenog prostora. 
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Čisti geometrijski oblici sami po sebi dovoljno su atraktivni i nema potrebe za dodatnim 
dekoracijama koje bi odvlačile od ljepote same konstrukcije. 
Na tlocrtu prizemlja smjestio se dnevni boravak, blagovaonica, kuhinja, stubište, ulazni 
hodnik i uz njega WC. Tlocrt 1. kata projektiran je zrcalno. Sastoji se od dvije 
kupaonice, dvije spavaće sobe, zajedničke radne sobe, hodnika i stepeništa. Tlocrt 2. 
kata je roditeljski kat, sadrži spavaonicu, kupaonicu, vešeraj, hodnik, stubište i 
prostoriju za odmor. 
2.1.Tehnički opis i iskaz površina 
Kuća je projektirana kao stambena obiteljska kuća s mogućnošću uvođenja poslovnih 
prostora, te kao samostojeća jedinica na parceli. Sastoji se od prizemlja i 2 kata.Kuća 
jejedna stambena jedinica s tri vrlo komforne spavaonice i pratećim sadržajima.Nosiva 
konstrukcija sastoji seod stupova i greda, odnosne skeletnenosive konstrukcije. 
Vanjskinosivi zidovi su debljine 20 cm, a pregradni 10 cm.Krov jeravni i 
neprohodni.Temeljenje je na temeljima samcima koji se smještaju ispod nosivih stupova 
u središtima osi modularne mreže, međusobno povezani temeljnim gredama. Vanjski 
zidovi – stijene ne moraju imati nosivu ulogu, ali moraju zadovoljavati sve izolacijske 
uvjete. Podovi su radi zvučne izolacije predviđeni kao plivajući, sa završnom 
oblogomparketom ilipodnim keramičkim pločicama, ovisno o namjeni prostorije.Sva 
vrata osim ulaznih su klizna. 
Infrastrukturne pretpostavke projektirane kuće: kuća je spojena na niskonaponsku 
električnu mrežu, vodoopskrbaje iz javne vodoopskrbne mreže, odvodnja iz građevine u 
odvodni gradski sustav, kuća jespojena na postojeći plinovod, ventiliranje svih prostora 
bit će putem rekuperatora, grijanje sustavom toplinske dizalice, postava solarnih 
kolektora i fotonaponskih ćelija omogućena je na velikoj površini ravnog krova 
kuće.Sve slobodne površine je potrebno urediti, sađenjem listopadnog drveća s južne 
strane, a zimzelenog sa sjeverne strane, sađenjem niskog raslinja i grmlja, pri čemu se 
prednost dajeautohtonim biljkama.Površina projektiranekuće računana prema osnom 
sustavu iznosi 189,00 m². Kvadratura kuće može „rasti i padati“ ovisno o potrebama 
vlasnika. Površine prostorija projektirane stambene kuće iskazanepo etažama (osni 
obračun) vidljive su u Tablici 1. 
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Tablica 1. Površine prostorija projektirane stambene kuće iskazanepo etažama (osni 
obračun) 
 
Izvor: autoričinaizrada  
2.2. Grafički prikazi idejnog arhitektonskog projekta obiteljske stambene kuće 
U nastavku slijedirazrada arhitektonskog idejnog rješenja izrađenog u smislu 
projektiranja obiteljske stambene kuće, izradila ga je autorica ovog završnog rada, te mu 
pripadaju sva autorska prava. Tablica 2. prikazuje priložene grafičke prikaze. 
 
Tablica 2. Popis grafičkih prikaza idejnog arhitektonskog projekta (slike 3.– 8.) 
Slika 3. TLOCRT PRIZEMLJA str. 13 
Slika 4. TLOCRT 1. KATA str. 14 
Slika 5. TLOCRT 2. KATA str. 15 
Slika 6. SJEVERNO I JUŽNO PROČELJE str. 16 
Slika 7. ZAPADNO I ISTOČNO PROČELJE str. 17 
Slika 8. PRESJEK A - A str. 18 
Izvor: autoričinaizrada  
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Slika 3.Tlocrt prizemlja 
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Slika 4. Tlocrt 1. kata 
Izvor:autoričina izrada  
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Slika 6.Sjeverna i južna fasada 
Izvor:autoričina izrada 
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Slika 7. Zapadna i istočna fasada 
Izvor:autoričina izrada 
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Slika 8. Presjek A- A 
Izvor:autoričina izrada 
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3.ANALIZA PRIMIJENJENIH NAČELA ODRŽIVOSTI U 
PROJEKTNOM RJEŠENJU 
Načela održivosti upotrijebljena su u samom pozicioniranju prostorija s obzirom na 
strane svijeta; glavne dnevne prostorije u kojima se provodi najveći dio dana smještene 
su na osunčanije i toplije strane svijeta kako bi se smanjila potreba za grijanjem i 
umjetnim osvjetljavanjem tih prostorija, dok su sporedne prostorije kao i one za noćni 
odmor pozicionirane na sjeverniju, hladniju stranu kuće.Tako je iz tlocrta prizemlja 
kuće vidljivo da su na sjever smještene kuhinja i stubište jer za te prostorije nisu 
potrebne već količine topline ni svijetla. Ulaz je također na sjevernoj strani što nije 
optimalna pozicija zbog mogućeg naleta vjetra, ali ostale strane svijeta zanimljivije su 
za druge, uglavnom dnevne sadržaje. Na jugu je smještena dnevna soba koja zauzima 
dva modula, a ima i mogućnost proširenja na vanjske prostore. U današnje vrijeme dok 
smo se odvojili od prirode potrebno je ponovno se povezati, a projektirana kuća 
savršeni je primjer kako to postići kroz širenje sadržaja na vanjske površine. 
Blagovaonica je orijentirana na jug i istok, također se proteže preko dva modula i ima 
mogućnost širenja sadržaja na vanjske površine. 
Prizemlje funkcionalno spada podgrupu „javnog“ prostora. Otvoreno je za goste i 
posjetitelje kojimogu prošetati po otvorenom,a opet pravilnoraspoređenomprostoru. 
Izostanak zidova i „tajnovitih“, skrivenih unutarnjih vrata stvara osjećaj topline i 
gostoljubivosti domaćina, stvara iluziju većegprostora i otvorenije komunikacije. 
Tlocrt prvog kata projektiran je zrcalno. Prvi kat je dječji kat koji sadrži sve potrebne 
jedinice za ugodan rad i odmor djece. Sastoji se od dvije identične kupaonice, spavaće 
sobe s ugradbenim ormarima, stubišta, hodnika i radne sobe s dva jednaka kompjuterska 
radna stola. Kupaonice su smještene na sjever jer se od svih prostorija na dječjoj etaži u 
njima provodi najmanje vremena. Ne treba ih puno dogrijavati jer uz korištenje vruće 
vode i stvaranje veće koncentracije vodene pare ima puno dobitaka topline. Na jug su 
orijentirane spavaonice koje imaju kutak za odmor. Djeca u tinejdžerskim godinama 
često se zatvaraju u svoje sobe. Njihove sobe postaju ujedno i prostorije za druženje s 
prijateljima i mjesta za opuštanje pa se kod projektiranja misli i na osiguravanje 
dovoljne količine svjetla kroz cijeli dan kao i na dodatne dobitke topline od 
Sunca.Radna soba ima mogućnost širenja lijevo i desno na vanjske površine u ljetnim 
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mjesecima, kada bi postojala potreba za radom u miru i tišini. Dječji kat je vrlo 
komforan, rasprostranjen je preko 63 m².  
Tlocrt drugogkata projektiranje kao roditeljski kat i ima sve sadržaje za obavljanje 
dnevnih aktivnosti i odmora roditeljskog para. Na sjever je smješteno stubište i vešeraj 
(gospodarska soba) koji ujedno služi i kao garderoba budući daje u modul od 3m x 3m, 
uz perilicu i sušilicu rublja, smješteno i šest garderobnih ormara. Prostor je maksimalno 
iskorišten, ali i jako luksuzan i moderan. Vešeraj ne treba velike količine topline ni 
svjetla. Najpovoljnije ga je bilo smjestiti na sjever zbog manje osunčanosti koja 
namkoristi za mjesta gdje se sprema odjeća. Na jug su orijentirane prostorija za odmor, 
čitanje, gledanje filmova i sl. te spavaonica koja se proteže preko dva modula i time 
pruža mogućnost za dodavanje sadržaja. U spavaonici su smješteni i garderobni ormari. 
Kupaonica je orijentirana na sjever i istok,kao i na tlocrtima nižih etaža. 
Načelo održivosti pronalazimo i u samoj modularnosti. Modularna naselja ne samo da 
pružaju estetski zanimljivu cjelinu, već su i održiva.Naselje je veća ili manja skupina 
zgrada koje služe za stanovanje. Naselja mogu biti seoska, mješovita i gradska, što ovisi 
o načinu života, odnosno djelatnostima stanovnika koji u njima žive, o broju stanovnika 
i dr. [7].Situacija u kojoj jedna obitelj zbog prinove više nema dovoljno životnog 
prostora, prisiljava obitelj na promjenu stambenog stana u prostorno veći. Istodobno, 
druga obitelj, izistog naselja, ima previše prostora zbog npr. odlaska starijeg djeteta na 
studij ili zasnivanja vlastite obitelji. Te dvije obitelji imaju mogućnost zamijeniti kuće. 
Promjena nije velika jer su obje kuće u istom naselju,građene u istom modulu, obje 
imaju iste karakteristike i ista svojstva, mogu se opremati istom opremom i 
namještajem. Razlika je samo u 3, 9, 12 ili više m2. Takvim načinom rješavanja 
egzistencijalnih pitanja, smanjuju se troškovi i smanjuje se količina otpada koja bi 
nastala rušenjem ili dograđivanjem već postojećih kuća, bacanjem neprikladnog 
namještaja i sl. Modularne kuće pružaju velike mogućnosti za manipuliranje korisnim 
unutarnjim prostorom. Investitor ima mogućnost biranja unaprijed gotovog modela 
kuće, od najmanjeg XS do najvećeg XXL. Modularne kuće su za svačije potrebe, za 
ljude različitih financijskih mogućnosti, različitih želja i interesa, različitih svjetonazora. 
Zajednička bi bila jedino svijest o potrebi održivog načina života. 
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4.VARIJANTE KORIŠTENJA PROJEKTIRANE ZGRADE 
U ovom poglavlju prikazani surazličiti modeli, odnosno veličine kuća, koje proizlaze iz 
potreba za većim ili manjim životnim prostorom i mogućim promjenama svakodnevnih 
životnih potreba ili financijskih mogućnosti održavanja stambenog prostora. U nastavku 
se nalazi tablica koja prikazuje moguće modele kuća s obzirom na broj korištenih 
modula i veličine projektirane kuće s naglaskom na to da su površine izračunane na 
osnovi dimenzija osnih razmaka.Iz tablice je vidljivo da postoji šestmodela kuća, a 
temeljna projektirana kuća svojom površinom ulazi u kategoriju L modela kuće, s 
osnom površinom od 189 m². 
Tablica 3. Moguće veličine kuća s obzirom na iskoristivost pojedinih modula  
 
Izvor:autoričina izrada  
 
Na sljedećim stranicama prikazane su sheme i modeli projektirane kuće oblikovane u 
skladu s manipuliranjem funkcionalnog prostora, na način da se dodaju ili oduzimaju 
pojedini moduli u odnosu na projektom prikazanu kuću veličine L. Cilj ove razrade je 
dokazati da nam modularnost omogućava kvalitetan projekt kako sa XS modelom kuće, 
tako i s XXL modelom. Veličina ovisi o broju članova kućanstva, financijskim 
mogućnostima i željama investitora, ali se kvaliteta života u bilo kojem modelu ne 
mijenja. 
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Na Slici 9. prikazan je shematski prikaz L modela i aksonometrije. L model savršen je 
za četveročlanu obitelj. L model nudi popratne sadržaje poput modula s malom 
kinodvoranom, modula radnog kutka, modula vešeraja i vrlo komforno stanovanje. 





Slika 9.Shema i aksonometrija L modela kuće 
Izvor: autoričina izrada 
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4.1. XS model kuće 
Na Slici 10. prikazan je XS model kuće. To je model koji je savršen za obitelj od dva 
člana. Prizemlje ostaje otvoreno i rasprostranjeno pa se ne gubi nijedan dnevni sadržaj. 
1. kat je smanjen za dva modula, polje Aꞌ1ꞌ i Cꞌ1ꞌ. Na katu ostaje prostor za stubište, 




Slika 10. Shema i aksonometrija XS modela kuće 
Izvor: autoričina izrada 
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4.2. Smodel kuće 
NaSlici 11. prikazan je model kuće S. Kuća S po svemu ostaje slična modelu XS, osim 
što se s obzirom na XS model dodaje još jedan modul na polju Aꞌ1ꞌ, koji može poslužiti 
kao dječja soba u djetetovoj predškolskoj dobi, ili kao prostorija namijenjena za 
aktivnosti koje obitelj provodi, a potrebna im je posebna prostorija, npr. teretana, ili 




Slika 11. Shema i aksonometrija S modela kuće 
Izvor: autoričina izrada 
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4.3. M model kuće 
Na Slici 12. prikazane su sheme M modela kuće. U usporedbi s L modelom kuće, tlocrt 
prizemlja i 1. kata ostaje jednak, ali se sadržaj širi na 2. kat, na polja Aꞌꞌ2ꞌꞌ, Bꞌꞌ1ꞌꞌ i Bꞌꞌ2ꞌꞌ. 
M model savršen je za tročlanu obitelj. Dječja soba može seodvojiti na 2. kat, tako se 
dobiva roditeljski nadzor nad stepenicama, tj. izlazom iz kuće, a djetetu se daje prostor 




Slika 12. Shema i aksonometrija M modela kuće 
Izvor: autoričina izrada 
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4.4. XL model kuće 
Na Slici 13. prikazane su tlocrtne sheme i aksonometrija XL modela kuće. XL model 
odličan je izbor za peteročlanu obitelj koja se bavi različitim aktivnostima i treba joj 
prostor da se svaka aktivnost odvoji u zasebne module. XL kuća pruža mnoge 
mogućnosti za položaj, odnosno raspored prostorija po modulima. Komfor je znatno 





Slika 13. Shema i aksonometrija XL modela kuće 
Izvor: autoričina izrada 
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4.5. XXL model kuće 
Na Slici 14. prikazane su sheme najvećeg, XXL modela. Taj model investitoru daje 
maksimalnu mogućnost igre prostorom te slobodno kreiranja vlastitog doma. Ova 
varijanta je najskuplja, ali s dugoročnog stajališta je najisplativija. XXL model je u 
obliku kocke, a kocka je poznata kao odličan oblik za gradnju kuće. Takav oblik ima 
malo spojeva, samim tim manje kritičnih mjesta –toplinskih mostova gdje se stvaraju 
veliki gubitci topline iz unutrašnjeg prostora. Ovaj model kuće je najpovoljniji za velike 




Slika 14. Shema i aksonometrija XXL modela kuće 
Izvor: autoričina izrada 
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5. ZAKLJUČAK 
Održiva gradnja kao odgovor na nesavjesnu potrošnju energije te zagađenje sve je više 
zastupljena zadnjih desetljeća kako u obnovi postojećih zgrada, tako i u novogradnji. 
Održiva gradnja temelji se na korištenju što manje neobnovljivih izvora materijala i 
energije, korištenju građevnih materijala koji nisu štetni za okoliš, energetske 
učinkovitosti zgrada i gospodarenju otpadom tijekom čitavog životnog ciklusa 
građevine od proizvodnje materijala, izgradnje, korištenja, do rušenja, reciklaže te 
odlaganja otpada [9]. 
„Izrezane“ vanjske prostore moguće je projektirati kao terase, a moguće rješenje je i 
izrada malih zelenih krovova koji su put ka povezivanju s prirodom. Zgrade na malim 
gradskim parcelama zauzimaju veliku tlocrtnu površinu, pa velikom izgrađenošću, 
parcela često ostaje bez prostora za vrt ili dvorište. Prijedlogom izvedbe zelene „pete 
fasade“ – krova stvara se vlastito malo dvorište na vrhu zgrade što je nadasve praktično 
i zanimljivo rješenje. Ujedno, zeleni vrt postaje i miran dom mnogih kukaca, leptira i 
manjih ptica unutar gradskog prostora s velikom koncentracijomljudi i vozila, što 
dodatno doprinosi ugodnoj mikroklimi, ali i povezanosti ljudi s biljnim i životinjskim 
svijetom s kojima dijelimo prostor našeg planeta Zemlje[10]. 
Prikazana modularna kuća dokaz je kvalitete modularnog projektiranja. Kuća ostaje u 
modulu, a pruža mnoštvo varijacija,kako vanjskog tako i unutarnjeg izgleda. Suvremena 
pasivna kuća pruža kvalitetan život, velik raspon površina i mogućnost širenja sadržaja 
na vanjske površine. Stvaranje modularnog naselja bilo bi odlična strategija. Takvim 
naseljem sačuvalo bi se mnogo materijala, nebi se stvarali troškovi i otpad, a korištenje 
kuća, tj. cijelog kompleksa maksimalno bi se racionaliziralo. 
Ovim projektom nastojalo se dokazati da se modularnim kućama, pa i cijelim 
modularnim naseljem, može postići održivi aspekt. Osnovni motiv je korištenje 
stambenog prostora u skladu s trenutačnim potrebama i mogućnostima obitelji, a ne 
gomilati prazne i nepotrebne prostore koje nema tko koristiti, dok s druge strane postoje 
obitelji koje nužno trebaju proširenje. Osim praktične, racionalne, financijski 
prihvatljive strategije planiranja stanovanja, na taj se način širi i kolektivan duh cijelog 
naselja i zajednice. A to je isto važan dio održivosti, kako gradnje, tako i čovjeka.  
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